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Sudionici skupa DIT 2011 / Conference participants of DIT 2011
Pozvano predavanje /Invited lecture
Krešimir Pavelić (Hrvatska / Croatia):
POVEZNICA NOVIH TEHNOLOGIJA GENOMIKE I PROTEOMIKE SA DRUŠTVENIM I SOCIJALNIM 
KONSEKVENCAMA) / SOCIAL AND HUMANISTIC CONSEQUENCES OF IMPLEMENTATION OF NEW 
HIGH-THROUGHPUT TECHNOLOGIES IN LIFE SCIENCES
Pozvano predavanje /Invited lecture
Sanja Seljan (Hrvatska/Croatia):
INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA U PREVOĐENJU / INFORMATION AND COM-
MUNICATION TECHNOLOGIES IN THE TRANSLATION PROCESS
VIJESTI/NEWS
Informatol. 44, 2011., 2, 161-185
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Pozvano predavanje /Invited lecture
Amos Bianchi (Italija / Italy):
DODAJ PRIJATELJA: O UPOTREBI I ZLOUPOTREBI FACEBOOKA U ŽIVOTU / ADD AS FRIEND: ON 
THE USE AND ABUSE OF FACEBOOK FOR LIFE
VIJESTI/NEWS
Informatol. 44, 2011., 2, 161-185
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VIJESTI/NEWS
Informatol. 44, 2011., 2, 161-185
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VIJESTI/NEWS
Informatol. 44, 2011., 2, 161-185
